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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
 
 
 
Es necesario que ustedes sepan estas cosas, niños, porque las personas sólo viven cuando 
están vivas, pero si están muertas sólo consiguen vivir si se las nombra. 
Daniel Salzano 
 
 
 
Francisco Saverio Gneri 
 Ictiólogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1914 –Sin dato 
 
 
 No toda época sabe reconocer a sus hijos 
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- Nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 3 de julio de 1914. 
- Se recibió de Profesor en el Instituto Nacional de Profesorado Secundario. 
- En 1937 colaboró en la Sección Ictiología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” (MACN). 
- En 1938 fue nombrado Ayudante en el MACN. 
- Fue profesor de Zoología en el Liceo Militar General San Martín (1945). 
- Fue profesor en el Colegio Nacional Pueyrredón (1945) 
- Desde 1932 a 1940 da clases en el Colegio Nacional B. Rivadavia 
- Fue profesor del Liceo Nacional de Señoritas Núm 2. 
- En 1958 trabaja como Técnico Oceanógrafo contratado en el Departamento de Oceanografía del 
Servicio de Hidrografía Naval. 
- A partir de 1959 toma licencia sin goce de sueldo en el MACN y en 1966  renuncia. 
 
 
Fotografía de La Nación, 1943 
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Obtenido de  Colegio Nacional B. Rivadavia;  http://preceptortoday.8m.com/historia_10.html 
 
  
 
Nómina del Personal Directivo y Administrativo durante el año 1941 
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Obtenido de Full text of "Boletín Oficial de la República Argentina. 1949  
https://archive.org/stream/Boletin_Oficial_Republica_Argentina_1ra_seccion_1949-12-01/1949-12-
01_djvu.txt 
 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN  
 
EDICIÓN DE 80 PAGINAS  
 
Subsecretaría de Informaciones  
 
Buenos Aires, jueves l 9 de diciembre de 1949  
 
Dirección General del Registro Nacional  
 
Año LVIT  
 
BOLETÍN OFICIAL — Jueves-  de diciembre 1948 
 
MINISTERIO DE EJERCITO  
 
DECRETO SINTETIZADO  
 
NOMBRAHSE;  
DECRETO nº 27.727.  
 
En el LICEO MILITAR  “GENERAL SAN MARTIN", con anterioridad a Marzo de 1949:  
…… 
Profesor de enseñanza básica general y especial titular con 9 horas de Geografía: José Ferrante (M. 
0,041.472).  
 
Profesor de enseñanza básica general y especial titular con 4 horas de Matemáticas: Andrés Juan 
Nicolás Firpo (M. 0.362.855).  
 
Profesor de enseñanza básica especial titular con 9 horas de Física y 3 horas de Química: Carlos 
Armando 'Frumento (M. 0.267.498).  
 
Profesor de enseñanza básica general titular con 1 hora de Ciencias Biológicas: Francisco Saverio 
Gneri (Matr. 0.378.019).  
…… 
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Obtenido de  Full text of "Boletín Oficial de la República Argentina. 1953” 
https://archive.org/stream/Boletin_Oficial_Republica_Argentina_1ra_seccion_1953-10-12/1953-10-
12_djvu.txt 
 
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE INFORMACIONES  
 
DIRECCIÓN GENERAL  
DEL REGISTRO NACIONAL  
 
PRIMERA SECCIÓN  
Legislación y Licitaciones  
 
Buenos Aires, lunes 12 de octubre de 1953  
 
Número 17.501  
MODIFICARSE ASIGNACIONES DE Y MOVILIDAD 
DECRETO Nº 18.284 
 
…………… 
MOVIMIENTO DE PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO EN 
 
CIENCIAS NATURALES 
María Ernestina Uranga Imas de Manuel  
Ricardo Néstor Oríüa  
Lucas Pucheta  
Mario Egidio Teruggi  
Mercedes Aznares  
Osear Miguel And rada  
Noemí Violeta CattoL  
Camilo Antonio Daneri  
José Alejandro De Cario  
Jorge .Miguel de Cario  
Luía Maria Etchart  
Secundino da Fonseca  
Francisco Saverio Gneri  
Luis Hoberio Huste  
José María Martínez  
Fermín Julio Muoya.  
…………  
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Obtenido de  Acta del Consejo Directivo – Biblioteca digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
UBA (pdf) 
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Sin datos
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Obtenido de ATNA-Amigos de la tradición naútica argentina 
http://www.atna.com.ar/web/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=1 
 
Las campañas antárticas de 1942 y 1943 del transporte Primero de Mayo por 
A. Becquer Casaballe 
Para quienes no lo concen, A. Becquer Casaballe es fotógrafo y periodista, asesor de la Junta de 
Historiadores del Río de la Plata, habiéndose especializado en temas de historia marítima. Fue 
tripulante y cronista de la Travesía Antártica del yate a vela Callas en 1994, y participó de la 
Campaña Antártica de Verano, en el año 2007, del ARA Almirante Irizar, como documentalista. Fue 
nombrado “Comandante Honorario” de la EDPV “Corbeta Uruguay” ya que, por su iniciativa, 
ambas embarcaciones del RHAI fueron bautizadas “Rompehielos General San Martín” y “Corbeta 
Uruguay”. Es “Gaviero Honorario” de la Fragata Presidente Sarmiento pero, por sobre todo, un 
apasionado de los temas del mar, de la Antártida y de sus hombres. Ha publicado en esta página 
varios artículos siendo la serie de su navegación a la Antártida a bordo del rompehielos ARA Irizar, 
no solo son los artículos más leídos en este sitio sino material de permanente consulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campaña 1942  
 Habrían de transcurrir casi cuatro décadas desde la travesía de 1905 para reaprovisionar el 
Observatorio de las Orcadas del Sur e intentar rescatar la expedición del Dr. Jean Charcot en el 
"Français" –realizada por la veterana Uruguay –para que buques argentinos volvieran a explorar la 
región Antártica en un intento de ganar el terreno perdido frente a otras naciones –
particularmente Inglaterra y los Estados Unidos–, naciones que  estuvieron muy activas en la zona 
a lo largo de la década del '30... 
La plana mayor del Primero de Mayo quedó integrada por el capitán de fragata Alberto J. Oddera 
(comandante); teniente de navío Luis García (2do. comandante); teniente de navío Julio R. Poch 
(jefe operaciones en tierra); teniente de fragata Emilio L. Díaz (jefe navegación, comunicaciones y 
meteorología); teniente de fragata Mario A. Robbio (jefe de hidrografía); teniente de fragata 
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Benjamín Moritán Colman (detall, armamento y voladuras); teniente de fragata Eduardo Lanusse 
(Piloto aviador, ayudante navegación); alférez de navío Ricardo J. Bogliano (jefe material naval, 
maniobra); ingeniero maquinista de 1ª  Enrique Carranza (jefe de máquinas); cirujano Alberto J. 
Cañás (jefe de sanidad); contador de 3ª Mario Martínez de Arroyo (jefe contabilidad), además de 
Alfonso López, delegado de la Dirección de Meteorología y los profesores Francisco G. Gneri, 
Eduardo Mammi y Enrique Motti, delegados del Museo Nacional de Ciencias Naturales.  El 
personal subalterno estaba compuesto por 42 militares, 10 empleados civiles de la División 
Transportes y 8 del Servicio de Hidrografía Naval, a los cuales se sumaban cuatro hombres 
destinados a relevar el personal de Orcadas…. 
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La campaña de 1943 
El Primero de Mayo habría de celebrar su cincuenta aniversario surcando nuevamente los mares 
del confín del mundo, en la reafirmación de los derechos que la Argentina reivindica en un sector 
de la Antártida y en la exploración de la región. 
La dotación de esta segunda travesía del viejo transporte naval estuvo integrada por capitán de 
fragata Silvano Harriague (comandante), teniente de fragata Alicio Ogara, teniente de fragata 
Oscar H. Rousseau, teniente de fragata, Leandro Maloberti, teniente de fragata Mario Robbio 
Pacheco, alférez de navío Luis Tristán de Villalobos, alférez de navío Cristian C. Belaustegui (piloto 
aviador), ingeniero maquinista de 1ª Italo Luciani (jefe de máquinas), ing. maq. de 2ª Carlos 
Cabeza, cirujano de 2ª Alberto Cañas y contador de 3ª Américo Nadal, además de los civiles 
Pascual Sbrosso de la Comisión Nacional del Antártico, Carlos Pascale y Carlos Martinoli de la 
Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrología –perteneciente entonces al Ministerio de 
Agricultura– y el profesor Francisco Gneri, investigador del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales…. 
…Fue entonces que se diseñó la Campaña Antártica de 1947, que dejamos para más adelante…. 
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Francisco Gneri y Aurelio Pozzi observando el craneo de una orca, Bahía Blanca, 1945 
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Titulo de la Obra: Derrotero Argentino. Parte V. Antártida 
y Archipiélagos subantárticos argentinos 
  
Segunda edición actualizada hasta el 15 de octubre de 
1953 
  
República Argentina. Ministerio de Marina. Dirección 
General de Navegación e Hidrografía 
  
Impreso el 23 de Octubre de 1953 - Tapa dura 
  
Páginas: 349 
 
 
Contenido del presente Derrotero 
  
La primera parte de este libro proporciona, a modo de 
Introducción, una serie de informaciones generales de 
carácter histórico, científico y práctico, de interés para el 
navegante, relativas al continente antártico en general y 
a la Antártida Argentina en particular. 
 En la segunda parte se describen minuciosamente, en tantos capítulos, los grupos de islas 
subantárticas (Georgias del Sur y Sandwich del Sur) y  los territorios del sector antártico argentino 
(Orcadas del Sur, Shetland del Sur y Tierra de San Martín). La descripción de esta última, en razón 
de su vasta extensión, ha sido desdoblada en dos capítulos, uno destinado a la costa N. y NW. de la 
Tierra de San Martín (incluídos los archipiélagos próximos), otro a la costa S. y SE. de la misma. 
 Para toda información concerniente al balizamiento de la Zona abarcada por este libro, deberá 
consultarse la lista de Faros y Señales Marítimas - Parte III (5ª edic., 1947) y el último Suplemento a 
la misma. 
  
Fuentes de información y Colaboraciones 
  
Los datos recogidos en este derrotero corresponden en buena parte a las investigaciones llevadas a 
cabo por buques argentinos de la Marina de Guerra en la región antártica y subantártica. 
 En la preparación de algunos de los temas de la Primera Parte (Generalidades) han colaborado 
respectivamente los siguientes profesionales especializados: 
 En la reseña histórica: Profesoras Efi Emilia Ossoinak de Sarrailh, María Luisa Cannelle de 
Ambrosini y María Susana Donaldson (del Instituto de la Producción de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad de Buenos Aires). 
 En la descripción fisiográfica y  geológica: Dr. Pascual Sgrosso. 
En la información sobre fauna: Profesores Francesco S. Gneri y Alberto Nani (del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales). 
En la revisión del glosario glaciológico: Dr. Isaías Rafael Cordini (Ministerio de Industria y Comercio 
de la Nación). 
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Universidad de la República, Uruguay 
Facultad de Veterinaria 
 
Signatura: 597 GNE 
Autor: Gneri, Francisco S. 
Aut. Analit.: Cousseau, María Berta. 
Título: El muestreo bioestadístico organizado en el Instituto de Biología Marina : sus 
finalidades y necesidad de su extensión en escala nacional. 
Conferencia: Comisión Asesora Regional de Pesca para el Atlántico Sudoccidental. Reunión. (3a 
: 25-29 abr. 1966 : Montevideo, UY). 
P.imprenta: Río de Janeiro :. FAO. Oficina Regional de Pesca para América Latina,. 1968.. 17 
p., 3 h : 
Notas: CARPAS Documentos ocasionales / Comisión Asesora Regional de Pesca para el Atlántico Sudoccidental ; 
Versión revisada por los autores del documento técnico original CARPAS/3/D.Téc.6 
Bibliografía: p. 16-17 
Descriptores: BIOMETRIA. BIOLOGIA MARINA. PECES. RECURSOS MARINOS. ANALISIS ESTADISTICO.  
 
 
Situacion del recurso pesquero y su 
aprovechamiento 
por GNERI, FRANCISCO | TAPIAS RUEDA, CONSTANTINO 
Series:Publicado por : INDERENA, , 1970  
Detalles físicos: 13p. 
Tema(s): Pesca | Recursos pesqueros | Congresos, reuniones, etc. | Explotacion de 
recursos | Colombia  
Año: 1970 
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Taxonomía. Servicio de Hidrografía Naval, Secretaría de Marina, Buenos Aires Publ. H. 
1004: 1-2024; 4 mapas; 14 lám.  
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN E HIDROGRAFÍA. 1953. Derrotero Argentino. Parte V. 
Antártida y Archipiélagos subantárticos argentinos, Ministerio de Marina, República 
Argentina, segunda edición, 349 pp. Colaboradores:  entre otros, F. S. Gneri y A. Nani. 
GNERI, F. S. 1950. El estudio de las migraciones de peces y su importancia en la explotación 
pesquera. Primer Congreso Nac. Pesq. Mar. e Industrias Derivadas, Mar del Plata, 
Argentina, 49, 2: 79-95. 
GNERI, F. S. 1961. Panorama zoológico argentino: Hidrobiología. En: Sesiones Cinetíficas de 
Zoología, Tucumán, noviembre de 1960. Physis, BuenosAires, 22(63): 131-139. 
GNERI, F. S. & V. ANGELESCU. 1951. La nutrición de los peces iliófagos en relación con el 
metabolismo general del ambiente acuático. Rev. Mus. Argent. Cienc. Nat. Bernardino 
Rivadavia, Zool., Buenos Aires, Argentina, 2(1): 1-44. ISSN 1514-5158. 
GNERI, F. S. & A. NANI. 1960. El dominio acuático, los peces y las actividades económicas 
derivadas. Suma Geográfìca V(2): 177-272.  
NANI, A. & F. S. GNERI. 1951. Introducción al estudio de los Mixinoideos sudamericanos y un 
nuevo género de “babosa de mar” Notomyxine. Rev. Mus. Argent. Cienc. Nat. Bernardino 
Rivadavia, Zool., Buenos Aires, Argentina, 2(4): 183-222. ISSN 1514-5158. 
SHN. 1966. Derrotero de pesca. Parte V, Armada Argentina, 119 pp. Colaboradores: entre otros, F. 
S. Gneri y A. Nani. 
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